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BABVI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan : 
Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengaruh 
fluorida pada amalgam konvensional yang mengandung fluorida terhadap daya anti 
bakteri lebih besar dari pada amalgam konvensional. 
Saran 
Perlu pengujian lebih lanjut secara in vivo untuk mengetahui apakah amalgam 
konvensional yang mengandung fluorida lebih tahan terhadap timbulnya karies 
sekunder bila dibandingkan dengan amalgam konvensional. 
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